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Agus Murtiana, Analisis Komparatif Pendapatan Usahatani Padi Sawah Sistem Tabela Dan
Sistem Tapin Di Desa Pebuar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat di bimbing oleh Yudi
Sapta Pranoto dan Endang Bidayani.
Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan perbedaan teknologi sistem tabela dan
sistem tapin pada usahatani padi sawah di Desa Pebuar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka
Barat. dan Menganalisis perbandingan pendapatan usahatani padi sawah dengan sistem tabela
dan sistem tapin di Desa Pebuar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat.
Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan dari Bulan Maret 2016 sampai dengan Juni
2017. Metode penelitian  yang digunakan adalah metode survei. Metode penarikan contoh yang
digunakan purposive sampling dengan jumlah sampel 72 petani. Metode analisis data
menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan matematika sederhana.
Hasil penelitian menunjukan Perbedaan teknologi sistem tabela dan sistem tapin pada
usahatani padi sawah di Desa pebuar dari segi penyiapan media tanam, persemaian, penanaman
dan penyulaman sedangkan Pendapatan usahatani padi sawah menggunakan sistem tapin sebesar
Rp 33.164.784 sedangkan sistem tabela sebesar Rp. 3.675.499 sehingga selisih pendapatan yang
diperoleh yaitu Rp 29.489.28 per musim tanam.
Kata Kunci : Analisis Komparatif, Usahatani Padi Sawah, Sistem Tabela dan Sistem Tapin
ABSTRACT
Agus Murtiana, Comparative Analysis of Rice Farm Income Revenue System Tabela And
Tapin System In Pebuar Village District Jebus West Bangka Regency suvervised by Yudi Sapta
Pranoto and Endang Bidayani.
This study aims to Describe the differences in technology of tabela system and tapin
system in rice farming in Pebuar Village, Jebus Subdistrict, West Bangka Regency. Analyze the
ratio of paddy field farm income with tabela and tapin system in Pebuar Village, Jebus
Subdistrict, West Bangka Regency.
Time and place of research conducted from March 2016 until June 2017. The research
method used is survey method. Sampling method used purposive sampling with sample number
72 farmers. Methods of data analysis using qualitative descriptive and simple math analysis.
The result of the research shows the difference of technology of tabela system and tapin
system on rice farming in Pebuar Village in terms of preparation of planting media, nursery,
planting and embroidery whereas Rice paddy field income using tapin system Rp 33.164.784,
while tabela system is Rp. 3,675,499 so that the income difference is Rp 29.489.28 per planting
season.
Keywords: Comparative Analysis, Rice Farming, System Tabela And Tapin System
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